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Jcstroyer Jacob Jones, one of the newest and largest submarine
nuntors of her class, was sunk Thursday night in the war rone and
ixvo thirds of her crew lost The
people the first naval loss of great
,.,!.,! IU ...
uiti'il
Thirty-seve- of her officers and crew were off on life rafts.
The remainder lire not accounted lor in today s diswatches from Vice
Admiral Sims, who forwarded the names of ten of the survivors.
Lieutenant commander David Worth Baglev, brother of Mrs.
'Joscphus Daniels, wife of the secretary of the navy, also a brother of
i Ensign Worth B.igley, the first American officer to give his life in;
'the Spanish American war, does not appear in the list of survivors i
Inasmuch as Admiral Sims mentioned other otneers among the
survlvom and did no name Bnpley, it i (ard ha went down with
hP-
The ol the Jones in peace times was five ofliccrs,
nvc petty ollicers and 87 enlisted
probably increased to a hundred or
appear the loss of life would
The attack, which was at 8
.....,!
taken
would
torpedo. In the rolling icy seas of the north Atlantic winter weather
the submarine probably had plenty of opportunity to pick hir time!
for the shot. The submersible probably came upon the destroyer
patrolling her course in the dark and had all the best of the engage-- j
ment. No details were contained in today's report, but it has been j
the case heretofore that when a submarine gets a hit on a destroyer it
is more due to a chance meeting and good opportunity than fighting
skill on the part of the submarine. j
The large loss of life would indicate that the torpedo, with its
deadly charge of high explosive, made a fair hit plump on the de
Btroycr thin hull and that the submarine hunter probably was blown '
fairly in two. That ithc w.nt down quickly is evidenced by the fact
'
that 'nothing is said of survivors getting off in lifeboats. Those saved
got off on rafts, which probably floated off the sinking ship as she;
plunged down in the icy darkness,
The Jacob Jones was the ship which saved 305 persons from the
Orama, a P. & 0 liner, converted into an auxiliary cruiser, Oct. 19. i
The Orama had been torpedoed bv a submarine while she wns
acting as part of a convey of merchant vessels under escort of Amer- -
lean destroyers. The Jacob Jones was one of the convoy. i
The Jacob Jones and another destroyer were detailed to remain'
by the Orama after the submarine had been attacked and put out
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Two THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
DESPERATE BATTLES HEARING OF ROADS STENOGRAPHERS III
VICTIM OF GUN III GRATITUDE FOB AID STILL ARE RAGING i ON RATE INCREASE WAR DEPARTMENT T0 1
GiVEN
V
'V'' I Girt, 23 Yean of Age, While Poi- - Tumi Over Sis Hundred Locomo-in- g Central Powers Are Developing Case Was Set for December 17, Albuquerque BusincHS College
kt Movie Actreit, Acci-- j tivei to the V. S. Expeditionary on the Italian front the Maxi- - but It Has Been Indefinitely Adviaed That No Appointment-- ;
dentally Shoots and Kills Her Force; Pershing Is Gratefnl for mum Military Effort of War, Postponed at the Railways' t; Will be Made at Les Sal.ir
Mother Today. the Timely Proffer. According to Rome. No Reason Assigned. Than Above in the Future.
j
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THE HARMONY OF PRICES AND
QUALITY, BEAUTY AND UTILITY
In stile ninl uiiili'ritil. in Httrni'tivciii't in i'Ipihiht
mid refinement, imr linn of jrift f'tirtiit !tn. t.flVr jm it- - viil--
ritnsTf ff as ii'-ve-r Htti'in'ilfil in (lie ist.
JUST A FEW SUGGESTIONS
Smoker's articles of any description from $1.00 to $15 00.
Ferneries in Mahogany, Fiber or Rattan.
ROSS RED CEDAR CHESTS
(irfon Nut Howls to $10.00 cm-l- i
.Sweetmeat HnxeN. one of ithcIi $3.50
Itinx Stork Cijrarette llox $3.00
t'ofper linecl in f.i. .lanlinirres $1.00
Sewinsr Musket from $5.00 to $20 00
THE LARGEST AND BEST SELECTED
EMPORIUM OF TOYS
STRONG BROTHERS
THE PIONEER HOME FURNISUERa
Corner tocood and Copper
8TOEAOE At reuwnabla to tba Urgent and best built warebouM
In tb city
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I'lleil If:. 4 nf Si.i:.. i'.i i.
'nliiti,ls4p.li uf I I' e '
j i.i ' j : I" p ui
j I d in i ".u.i
Clel
i .. .. . .1 .I.I' ' l . Mil
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
Srd A Marquette Phone 8
ADVERTISE
to Answer Those That Appeal to You.
WANTED Mlgcenaneoui
WANTKI Tou to try txvns loid and !
Kino paint, Vn!pr. kslaumlna, Eri
carbun roof paint, Toco aal roof
tu'tv la at fiva yaara,
TIIOH. V. KKLKHKH, 401 Wait Can-tra- l.
I'h'.na 410.
WANT.I ctarvMI hidali flnlahlnc
l.v nmHtrr Dhoibirauharal twl'
dally rervtr. Ktinetnticr, aatiftnciion
u :t r n t il Bnd your nn.nh.nc to a
.ptlai,j, r(hili.. ilrm. ilnnoa A
rnnii. Manliir hl'otonraphara.
'
I.i Small V.'.'.i haad at "H" thcutar.
I'l.'H-i- return to Hold Cmiiha. Ho- -
rn.
.
. . ..
S'l't '1 .1 ; V - I'at Iifitulfr l.tt yrli-- . rnlnr.
i I'ny, I. imp iitlnrliril, rt'WHi.l
r..r ti tuiti tu 411 V. Itoii.u. I'liiinc
i I.
FOR RENT Roomi
iX
"l: I;!:NT lan- - front li'i)iiri: 5
rn.. in. N'i li k ri' apply. Intiulra
I' .vmli trf.t. J
US J: K. Nl Ml' ftlllll'.hfll llllll'l''
rui.i.m, alio slfi'ptiiK rnniiiK
Kuti'M i I'asi na ! Ii. iljltj W'.'Ni i t'ti t rn 1.
I
I'i'l: ItKNT-Tu- n. thri-- nr fu ir
rtit'in-- fur l.irht luium-k- i tirat-
ly fiiriiinlifd with all miultrn conin- -(,.,., Aipty at 4ot ., ,h Si-- i uml.
, ...
-
... ;
FOR SALE Automobiles
v- -- w-.s
F'HI S M.I-- : Kurd i :ir i hnli i nf roa.l- -
tt' i'. tniii iiiK or ili'hv.'iv hiuly.
S.lliii-- i I ii:i I tiaraic.
- - I
Kli: SAI.K--- Maxwill ini.tnr truck
for IIs"'. a huiKaln if tukmi imw.
--vl N"flh SiMh Btti i t.
'
"t,,t tun K. W. T. trtl.-k- .
I'lai ti. ally lu w. Will cxi'haliKI fur
real A.I.I i ow ;i Wint Niw
Vor!; iim-iiii- i 'hiiiii l'.iJT-W- .
Ki'lt HAI.K A vrry nod Ford tour- -
IniC rar; rirt't . Ia.i rondltlnn: prl e
:;5.fi. In.tilr 1K South Uroad- -
wny I'honv MJa-J- .
MATRIMONY
MAItHV IF l.n.vti.1, for wealth and
hntiplnxim: hundreda rlrh and nt--
tractive willing to wed; atrlrtly ronfl I
-- run ui rapi'n- -
onio; doner Hit lonri fiee. '"Tha Btic
ceaaful Cluh." Mra. I'urdle, I4o 6(6
Oakland. Calli'.
MAIIKY IF I.i 'N K!. Y ur enfrfdy
marrlnRr. try mv rlttr.; yery aurw w- -
flll im goft 1ft the eountry: ef- -
tal.liNhi.,1 II yenrM; thiiuniiiitla nmilthy
iliiiii tn pinirv hi o.'i-i'- . il
.1. --
.'l'liitlmm fluh. .Mm.
W'rulii !. 'M M'tilliwin t'Ti'in, Itaklutil,
Calif.
A little WANT All now ami tnmi
lt lead hi- rlaaa of men and
" tun Try tine.
It's the Flour and the
Baker
tLM
'..otl l.ti-atl- . We use tin
t
.mi .i tui li - tin- must
el ul It e', I'll t I'll kl'l .. I IIIIS.'- -
y .. nl en' i in- of llu- I.i al
'i.-- t "i. i y i liied utir lireiul
., it .. tlu- it.u-- t siiti.t'y iiii
' i.i.t. t ... I'l'l ni vr
PIONEER BAKERY
Jll? . Isl Nt. N. N. Dslliii, I'l-np- .
Five
if ito j
AUTOMOBILE ACCESSORIES
rxniHirj. Time rn Tira. vulcaa
lalna and aectnnr!ca. "pea mental
and Sunday . T re afrrl.--a ny athar.
fhoaa 4(, lit Nor-.- fourth t.
Professional Cards
THE MURPHEY SANATORIUM
Albiiqurtaa. New Mexico
Kur tlii trintinint of Tiiln-rrulmi-
Ituukli't mill full informtv.
tiun nuul'-i- l on rttqiivat, I'hona 411.
nil Knit t'on I Avi-- .
Dr. W. T. Murpbe-f- , Madleat Director
DR8. TULL AND BAXE3
Sprciallatav t lr Km. 'IlifnaA8tal Nattnnal rank ItJ.lt- -
DR. GEORGE K. ANGLE
Kyfi. I jr, Nrtao anil Tnroaf
. T. AKMI.KI HI.IWJ.
lilt. SXKAII t'OKI.i;.
I'r.i.ti.,' l.liT.lti.l In i'hll.irn.1
,
,fil, H ;u..u,m .N- -w Ariuliu lii'lit.
.I'l'j W I I' ll.
Umim 2:ilil Iti !::.
"'-
-im iiiri.,. 5 .
SOLOMON L. BURTON, M. D.
Pbyilclan and StirRaon
Ri'iilint'f. 10 Si,,;tli Wulti-- r Mrt-- t
rhuiii l..'it V
tITii-i- , 0 Harnett Hhli;. Minn filT
DENTISTS
Dlt. J. Kit M--
IXMal S untfrry.
Rooma I aad 3, Harnatt Bias. 0
"B" Theater.(Appointment rnada by tnall).
1'lMJIKI J4I.
ATTORNEYS
JOHN F. RIMMS
1 1
IT-l- a Rarant Illda;.
norKT nonicT
Attorneya at Uw.
Rait t, iM-- library BbIIiJIbc.
DREssMAxnra
LADIES TAIX.ORINO and faatilonahla
drMamnklrur. Mr. M. W. Was-cone- r.
Thona 1443.
TYPEWRITERS
"'
njimyjuxr-rfiiryA-ri- a
ALL KINDS, both new ana earon
hand, boutht, aold. rantad aadpaired. Alhuqunua Typewriter K
chanra... Fhone 114. Ill Bo. 4th Ht.
TYl'EWltlTtTtt BAlJi.
rndarwood No. I ...tlt.00
rtemlnxton No. (0.00(llvap No. I t.eo
U 8. Fmlth Nn. 1 16.00
fnilth I'rentler No. HI 00
All are In atrictly flrt claaa order.
Mlhbona fur anr machine 10 cnt
mi n Al.nt wrK.Hyl'F. TTPK-WHITF.- R
EXCHANGE, 13: South 4th
'.! t'hnna 14
SANTA FE TIME TABUS
Wmtboaa ICVa
No. Dally Ar. L.
1 The t ".lOp 8:3(lp
I California Limited. ll:00a 11:30a
T Farro Faat I:4a 10:11at Tha Nvajo 'I:i0p li:2oa
HauililmumI
I0 K I'a-i- o Kipreee. .. 10;I0
IK RI Paao Kxpreaa .. 10:0a
IatlMund . Dally.
10 Tha Beont " ".a l:0(
I The Na.ahi IM.'.p l:40p
4 California I.ln.lt.'d. .4fip 7:00p
I Warfa Fa Kiht... 7. Up T:a0
Frtim Sniiilt
10 F..r K. C & Chlct T:0l)a
111 For K. C. Chh at ::p
Htmidiird ii'sper fur Cinvle an
rioawell Iravt-- nn No. 80. onnuecie
at rein ahh train No. tl lavli:g
Hrlea at H p m.
No. 7 currlea one coach only-- , da
aleepere.
Nw. 81 have Wandnri aim-pa- r
from n"atll from train No. tl al
helrn
P. J. JOHNSON, AGENT
.11
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
318 North Second Stmt Fhona 783
Hahn Coal Company
Cerrilloi Lump, GaV.lap Lamp, Gtvllup tgg, AothradU, J1 ilioi.
Kindling and Mill Wood, Brick and Flattering Lime, Santa F
Brick. For the beit la f uel of ail kinda :: :. PHONE 81
CG&NZLL BOASD
IHiaWTN WILLIAMS FAINT AULBASTINX
J. C. Baldridge Lumber Co.
raone 431 AU South Flrft Street
Six
t
V
PASTIME THEATER
1 TODAY ONLY I I
HOUSE OF HIGH-CLAS- S PICTURES
p: j
H, INCC
Ray
The Son of His
Father
Paramount Picture
from the Famous Novel
by Ridfwell Cullura
"WATCH MY SMOKE!"
Some smoke, too! Hits the high spots of
romance, thrills, inspiration and suspense.
A dazzling climax. You mustn't miss
Charles Ray's Greatest Picture.
Their Week End
A BLACK DIAMOND COMEDY
Admission AdulU, 15c; Children, 10c
'Opon Places
2 3
' "
t
1 u
"PROMISE ME YOU'LL NOT
KILL HIM"
Wt'uk limtul iiiislrfatinciit, kIic still rctiiinod vestjo
if licr former fcelinir and tliotik'h wife in iuiine only. Mnivc
to sav? him from the vciitrcniicf of the man slic lovctl.
Only One of the Many Breath Quickening Situations
IN
mn PLACES"
An Ess&nay Masterpiece
FEATURINO
JACK GA
Charles
RDNER
A Thrilling Plot Laid in the Vast Stretches of the Untamed
Northwest
CRYSTAL OPERA HOUSE
TODAY AND TOMORROW
Also the Ninth Epiaod
"The Bridge of Death," the
"FIGHTING TRAIL" Two Parts
Matinees at and 30
ADULTS 10c
Mi?
TH08 Prcients
A
Nights at 7:30 and 9
CHILDREN 5c
8iei u DeiiKhers ami Mnaern
COLU riLIORtK AND' MADE TO ORDER
JEWELRY
Jewelry Repairing
NAVAJO RUU8 AND CURIOS
Wright's Trading Post
Albuquerque, N. M. Mail Orders Soinited
T.
NO MATTER WHAT YOU WANT, it will savt
you time and money to uf IKK A I J) WANT AC'S
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Legal Board Draft! Military and Naval
All Lawyers to Aid j Cadet Appointments
Puzzled Registrants Offered by Senator
All tin" mrm'-'i'i- of th llrrnallllo
county hiir nwnt'liitlon arc nn IK
pul miIvImh) Iwiiril of the draft. Tr.o
thrvr ti.wyirn nriiuiliileil l.y
Wilson to the Imaril, fonuir -- tnt
T. J. M rv. City Attorney
William unit I'l'llx Hhi-h- , took
th" lnla aiumoliitlnn Ititii thi-l- r or.
Kiinliuttlun Mlrr.li'V iifti-nino- n iiftir
It mm 4jr--i- l thiit th niw than
1.1HMI rrulntrmtt would .rnl'iitly err.
at work than th mitiinal hoard
could hand I xdittinil .
Hrrl"trnt will udvlwd f i
Th- will wnt t other iiiimli'i
of the hmiril only when the in Initial
three nre wnm)e(l with work
ItrKiatranla me nuked to nnwer
their nuenti.Aumii u fur tir they ran
j before u)iilylnK f"r ndvli- The hoard
l expeteit to it ii vine oiny on iuv-t'Oi-
rut utiilerxtmxl. and not to fill
in Mank or do i her elerlcal work
Mr. Iliieu In rliiiirmiin of the hoard.
III offire I In the Vhl:lnn hutldliiK.
Seeond wlreet unci Hold meime Mr.
Muhrr i offler In III the Stern huilil-Iiik- .
I'l'lllth street ii nd l me-line- ;
and Mr. Kelehei b offire in in
the I'rmiiwell hulliluiK. Set unit ahtl(told
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
CRYSTAL
Opera House
THURSDAY,
DECEMBER 13
Curtain at 8: IS
Si
M I J
OLIVER ttOAOSCO
Grea Successor to
Us v t--C I I 7Vl r, I w
I I ' I I --aW""
a
h
h
t
3 1 1 3 El O trriminBBiaieraBiBi av .ami jrr111
Hj$
lunu
SllAfAf.G
frtnn
of
Jircl &
'ion)0B0SC0 VHEATH1
SooK by Otiwar Moro:oIinri'xrr
Lyrist flui by ln Carrgii
With HERBEKT CORTHELL
CHARLEH RUOOLES and
The Best Show You
Have Had in Years.
Prices
$2, $1.50, $1
Seats at Matson's
Monday, December 10
At 8 a. in.
II II. .linn'. iniiiitiil. will
ruiidiiit an en ii iiilniitlmi here on lie.
cemher J'.' of undiiliitei- - for nilinl
riiui n Went IVInt military armleiny
nnd Annapolin naval urni.i'my.
I nlti d Mlntra Henntor A. A. Jones
h.iK appolntmeiiti. for two euileta. with
flint mid won. I alternate to l
nnioed. That mriinn that twelve yom
men between the naen of IT nnd 22
are wanted. The xenntir nNhea fvery
yoiniK m.in in New Mexico to he
irieii an oiortiiiillv to net one of
the niiointmMit. and the rclimin'
nry ei9inlnatlon til he conducted hy j
Mr. June" will he oien to nil the
Miiniit meii in the Rtate. Thoee re- -
reliltiK the hlk'tlext inwlliK KlMile will!
I..' nominated. The ii..oltiti'a will
then hnr to t.ik the reKular Went I
I'nint mainlmittmi j
Mr Jonei w.ib mimed examiner hv
In- Frank II M. Itoherta. he:id of j
to tal.e i'Iiiiiki' of the examination l.y
Sf'IKltor Jnni-j.- .
City Sing Will be
" """"4 Mi.I, II Morrill. TIS
The eioumiinny touir v ill he held at
the iiiiiie M'H t'hii.tiin Ae.a'i,.
I inn loinoi row itt'teriiomi. 'nl" id "T at
the hlKh echoi.l n III f'lM alinioiln e.l.
The program will lie mThticiI a; ' .In
o'c loi k
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
" k
r' i 9KoaaK rinisnmg
On Velox Paper
This is the highest grade of
paper for amateur work.
charge no more than others.
Strong's Book Store
LZZJ ;
TOR1C LENSES ARE
POPULAR
'Tl.nr rur ;ilni-i- iit'vint l .
iny i! ) . i Hltll I ll' l.'iiso
ill.: nirth ili'Mi'iiMc l'r;il iirr.
irl i JIM 'I iH'i iultll nf ililils
liinr v.ihi" .ni'l nil rniinil n fi .
us show them to you
H. CARNES
OPTOMETRIST
i i .i.-i- .n him s i -i v
Three Doors Nortli of Postoffice
ljf DIAMOND RINGS j
Iffy DIAMOND BROOCHES fc
DIAMOND LAVALLIKRES I
,hl DIAMOND EARRINGS ! '.fillVy DIAMOND LINKS lV7DIAMOND CUFF BUTTONS
N W'r iiar 'I :i ,, sir. si i . rf' 1 i 'i iri ; "in' lam ,n ii ii Kioi'v fi', it n in . Everitt
Mil-
.Hirr .. llllllll ill..'
! ; i" -
' : !..;..! ,t,. i H . f
"in "i kiU ,iiol '
- a I'.I ,.illi.l. j.. o.'lll
ESTABLISHED 1885 0 0jf.
a naiai muni i .11 roiwn an i'iiai mi mini ui'
i
i
i
Freight Coming?
Notify Springer
Personal News
Items
Aulu Hi inv all niuke. Korhrr t'u.
t. TaAl Xrrvlc. i'hoiie 40.
Kni'M Taxi. kar.. nift-h'- .
I ine.it Sii.vivImi Harker of Tao
n hero for a few lu s n alay.
.Mr. and Mix II. II. Utnxlifit; ..r
ItoBWi ll f i.i hum here, me
the pareiili. of a hahy Kirl horn t run
weok
The muii lama iinlun will hold their
lMil.tr monthly meetlnir Sunilay af
A Vr I1UI Jnllii West TlteraH
We
iev I"
Let
C.
V
I'huii lhiy.
Cl
A I'll t l; ( aark railclll (ire a ,1
woman poured roal front It tnto a
Hi..e at .1 o s Kat I'rnmwell nenne
yeienlay aflrrnonn nnil etarled ,i
Kare that hrmurht nut the central foe
omianv. No ilaloaire wan done
Mi'. Lillian lawi!. MIhh lan.i l.eain-mi- l'
ileorier Horruuin and Frank II.
I owe lociulier of (he ntrheMtla left
ihlH forenonn for Ihiran. where they'
will iay for a Bland 'halli'" tonlttht t
Thev will make the round trip In a n vK, iia at the Sidito
... ... part i' Henry TheI V lnri'V ered
hi a pa-t- or of the Hap-- " ''i'"-"'- of
tip', rhlllfll llll le. n axkcil to with ' Ihk. I'llo Henrlal Wurld
draw it Tim. in Hon wh taken at a
nf the ellllrrh
I'Wiiini: llev 'I'.i tin w.iK
..rir'r.! a tnrn-ae- in 1
if lie wi'iil.l remain
TO BE SEEN STUFFED
AT THEG. FEAST
by Ornithologist. Is,
i j fly 1 ILU
! by and to send
Will be as to
to
sl.lWI i
in. .ill
. .
ii.nl in
,SEND
Biirs
IM.Mll.fc.' ..1
'lie ll.i k r.
' t lli'l II W
It t ;i thi t
sHift Mitlii i) .1 ttlf f .rV Will ho '
fiM' '.f th.' fht Mill'! .1
itUtit Miii.ittor f th- A l''tj.ii Mu
iiillic I ' f Tii- l.i f i. ti to he
v it. fn h.i'i ;tt i 1...-- '
lnh'l;i j Th- (,'l.i-m- will
. f ill ..ti.f ;. J
I.lk'ttii ! th- - S .u v t
win. in th" utiit-t'- f (i.i i'.
M i t I' lilt' 'm it lllfiil HI II Hi it
ICIM Hi thli- - It t.f thi ttHM
Tln'i' if .nil in he .( uiiu
Hit' f ntj t il; .1 in I'lii: nMt t - Hit h .1
(" WllH'h !( tl.lMk"
Khtit ,( ili'M l id lii K'l in'- . f(!
Aim Ii ht .t.-'i.- il ,M il.Mrii''--
o to Mill n nl ithi-- i ftii in tr f
fl'M lillir Tht t wlithit. It In h.ild
fill h t 11 , in ri W I'h d'l
Hi l! ill IIMMlMl t Ml f.f 1l hft-i-
.id. w h.i t in pi itti'i t
My wtl! itl-- o villi. il tlx' nKim
"f th- hiH-u- . I h.ilf utm li ui til
l i l.t l ti t lci t In- S.i l ;i tu
mi ii t .1 m f'niititM iti it h iv
..it.! ,1 l.tii:.' iiii;iiititv
.f w rsiiM'K .1 kiti- - if n.- -
lh-- t lilt t i Ui.r tASlI .iIhu
of ILim U .
lif i'( the 't IIH JUii sih
itl.srll-lt.- ii ,il the li.iitJiit; Mill hr to
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Alliuiiiierqiie i Successful Onr-- !
ment Cleaners
480 215 S
ID Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 CENTRAL
Plumbers, Water Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
lMl'lOIIIlliMm Daily I
VlSiJii peaure
The Menu Today
'','!'.' ,iwo- feature.
I'aiiKhter
mentlietf. -
ui.HtanTlal
P. A.
Stuffed That
' lil.ll - KillH Utli'il'll " .tllil lilt ff.l
hH'ri.i! if ' l.otnsi- - a ,iir In nl
'
' I'1" il '
I iriil in of I "Mil i h i In- ah mi h f(ii-tMl- i'
' if tl.i- left nr Tt in!
j III. St. ii nl Hi" I i Tint '
' Tht ii i " c" iif'iv
Dance at Colombo
j tonight. Good music.
I Colombo orchestra. ,
BEBBER, OPTICIAN j
Citizens' Bank Bldg. i
v Y
Not Committee; Relatives friencU the
Guide What Kind
Shoot.
.l..Mjfi.-,-
hi.il.i.al
tnlli.llrtv
lllt-ollti-
alli'Mllir
Ulille
ii.itii.ii.il
miipn.Imh
Intnl.
THEY HOW
Phone Second
WEST
Hot and
315
for
lti.-llll- li'
hall
MTm
Dinner
KNOW
names and addresses of all volun-
teer soldiers and of Berna-
lillo county, including Albuquer
que, still in the United States, to
,
the National ratals
who for CASTILIAN PR0DUCT3
the
I
"
lhave been obtained
DOLPH COOK,
phone 1885.
Central
W. L. Johnson, D. C.
CHIROPRACTOR
CHAS. PASSMORE
MASON CONTRACTOR
Bnrk work nf all kinds limit. Eti
m'. rtiwrfully ivpii. Bnrk rrpair
our special attrntion rtionn
10IH North ruth and MrKinlfy Ht
' 1
i l '
I
A
i:
GOOD REASONS
for our
Good Bread
W'r Itr
t'.H- HI
I'mir u
il -- !
.
Ili.tir -
sr.
III till'
Hess
tin-
r.nil'll,
lilt-- U
hi
r a
,.,
:i. 11.
s
11
'i
416
u...ii..'
Iilr.lll.
ml I'M
i,
il iilil'-l- '
.Hi' 'nk i i
till. ll.
a -
im.iU
Ian
in r
iiMil
Ill
I'lir:
Mi. I.
III 'l.
II l'l'
if
Mir lill.-s-
"lii. Ills.
.11
.li t Isll
.1. rlrilllll
rt r
I' ci 1. rr.nl ,
is ,1 ,i ii ,
r a o rT? c :
BAKERY !
007 Avenue
Phone 623
FOR SERVICE DAY AND
NIGHT
PHONE 69
CLOSED
Cadillac Taxi Co.
ion
Central
Wright & Morgan
ARCHITECTS
Anil l.uiiil-.- i ,iie
h The WriKht Bldii . l otafir
th and (lol.l Af l'l a H4.
Tkwrw't reason why tlila la Um bewt
Mumeai Lliill packed.
AYS.
sailors
CARS
C. C. HEATH
A COMPLETE LIKE OT
Fresh Groceries, lruitt and
Vegetables
MS W OEKTRAb THOIfTE 83 S
i.-
-'t
"i
' 4
t1
USE
Matthew's Milk
Phone 420
Inn,
BICYCLES
New and Sernntl band
HEWETT
OENERAL REPAIR WORK
200 W. Gold At -- Pbona M5
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
l..ra-- ' of the Ijir. Mild
Hitoiit, May lvir. utarrhnl
iMufne-o- . t.ciural l"rai-tH'- .
Unit riiom- - nil.
I hi Id. mint llldif . ltd mill I. old
THOS. F. KELEHER
Leather and rtndlnRa. Baddies. Liar-ecu- .
F ninta Cut Cole. Watarpiouf
CUxoina Bole. Shoe Bum Supplies
408 WEST CENTRAL
Groceries Cheajer by Mail
The vetr Uluhant qualltT and your mm- -
hl.l. nll.fai'llnfl tuvsntwd. SendWomen of the Army, for 8t mnneyhave a Christmas package CO.
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A tloxi'ii olos" friends who hiiv il
r.datiolis of hivlilK llltllll'lry
with Mrs. i 'h. ra llolniun for unit
than twt'iity-tlx- " tati'H, pUitted to vis-
it her en masse on her hirthduy Mini-.'..-
aflernooii Mrs. Alfred timid-r-
ii was tl... ehief innsidi iitoi In th..
plans for the happy surprise party.
I'likiiown to .Mrs llolniun, snd with
the aid of Mrs. Mary Shafer. the
ami rarrh-i- to a
irratifvini; eonelusmn a henutlful
While tli" honori" of the
was away on on. of the
many of chi't-- r to the sirk.
rlllil arteristlr of Mrs. llnlllian, the
"oinpa!iv k'at hired, plueeil their Klfls
of tlowers ami utlii-- souvenirs. iUmmi-rat"- d
th" .ilniiiK laid". and were
ready to i ..eeive hi-- r when she re-
turned, with th" shout, "surprise,"
it was a k.'ihiiii" surprls". The rooms
looked more like a flower festival for
a hrnl" than for a I. nth, lay party.
Thei" were roses,
ruination.. In every nook The tnlde
Was a tlllllK of l.ei.llty ill Its rirh em- - !
of ri'd roses arrar.Ki'd In
a larKe Hal . enter circle. 1'loln this
central horal piece Rtrcuiners of red
satin rihhon stretched to the twelve
plates. When the t'miipany whs
seated and crowned with the festlvii
May ilny caps, the leader of cere-
monies Kaxe a slKnat lind each K'lest
acted the part of the MnthiT linose
and pulled ftoni the ".la.'k Hnr-ni-- r
pi"" coiie".il".i lo'tii'itth the red
rasf- - in tin- n ull r, the favors that
ma.!" up th" "pie" A luncheon of
several courses was Iclsillclv
and culminated with the
eilttlHK of til" tlllK" I'lf'tlllliu rak".
This was lieht.'d hy r.'d ramllrs, one
for "xi'iv vein of Hi" iiomiri", und
Mrs llolmiiii. xxearniK the crown us
iii""ii of th" f"stlvnl, niaile til" wishes
and I. lew out the ran, lies in i. Kill.
lirlh.la fashion.
The Kifls. merriinciit and K"tid
Wishes Were a eelehratioll of the Well- -
liiiK alinivers.irv of Mrs. Holman as
well as a a Unix ersa I
o o
Is. sin I I .itiirllis. Mute to II I 'a so
A t'.i.stiui-- loss In Alhiniueiiiue in
soi and liitlsli-n- l cll'rl.-- is the lie.
pariure of Mr ami Mrs. ilk'. Meyer
to reside iii Kl l'aso. 1'erhups no
SIIIK.'I'
Mixer
fci'lll I o
,'ll.lllt'
Me' I'l
tulle
lo,'k-- ( -
of the talents and culture Mr.
's has ever been
us in roiilt il. ut Ion of tunc
lo k I raii.es than Mr IIiiko
foi ve.iis the prcinler liarl-o-
A ll'iniuel .lle. I lllil rhes.
rlul.s rh. ti ,ili hav" hell
'tlt.-,- liV Ibis -- lllk'er s resilleliee here
And alw.ivs ,t lieipniK hand has been
lent to nuiMi i limbers aspirina for
Kleatel aril lev "Incuts la'autlflll,
lad' lluod III (V ci v pn-- e ultd
Willi lad' hood ill every pne and art.
will be as loin I, missed as her bus-baud- .
The-.- - ".. miisii iaus pliill lo
K.i to cw ol s next vrar III sperial
l'e in the stud' ol imisic preparatory
to Ixeeiin, work Mi Me'ei to e
Im voice and Mis M.'Ver to
study proli it, n il piano -
II, K At the tiliK the choir
Tlle-da- v ev.lillik' ll, St I'dlll s Kpls-ii- ,
pal i luir.-- .Mi Mev.-- was .i
with an el. k. .nt I.i. th"i tr.ivid-Ili-
rase as u t.- -l iiiom.i of apprecia-
tion from the . li. ii t.. tin ir tearlci.
I'l K N. ISllllo.-l- . made Ihr presenta-
tion iii an el. allien s Ii Mr Meyer
expressed Ills and pleasure
III a happy respnt.s.
Mt and Mi's Mever it'll tin two
children left last ll.Kh' l'enver,
win li' the' will t .' ll i ,. 'i'l lifter
I Tl 1st III s a nua IV t 'a
Hit M lo Mblluller-lU- I ' a
rn rolile to tin it n. w ti,
I'.IS". w lie) e I he pla I, t"
v
Will
d.i'--
in
-- id
o o
I'liiiiraiii Ibsspllim
fur shiIiIIcim
Kveixthinu- thai the home I" ks .
do Is'ina doll" to prove lo t lie v
olflcers . i'omii'.,.e,l
ti.iiiiiiia ,.iiup. that Ali.iupi
HIHMIIS
Iiov-h- .
more
und
illes.
ucl,
anil
.in- hil'l
lee
and
IIIK "f
have
prl. li
II'
w
1:1
is o
L .,
the
The ih'oki im and rccepi Ion In li
of Lieutenant I'linik Tlci'iuc a
Jauns Hcsselilen Hi'cn
Man's In,! I.' Ih- - Kilulltf ifi
Cliiitil-u- W"dnesil.i evenliiit was or 'I
of tin. most e .Jovald.. of thi several
eients inspired Ih" presence .,
' thie home comers M"h than '
handled ' tins Kiecl'ii t de tlollolcil
al llie i olicl,-lo- ll of all t'Xce'.U'llt PI"-- '
k'i'"in The ii'imh. is 'iiteitaltlliieut I
"re lobickltlff S..KK "It's a fa.lllijWav P. 14erlin Hut We'll liet There".
( sill; l; hi ' li 111 It il '1e Ml S'nnl.l"S(U"
ritjla by llirt Mr. Joe
Hwillum aana-- twu nutu'ier. "Over
Thera" and "Me and My Out." Missea
Murphy tm a brilliant piano duet.
Miss Hurt ruse iwlter. tha beat aln"r
of the. Hiike t'lty. sana; a clsasie aelec-tto- n
her lst voice. Joe
oiH numbera wr "All tha World
Will He Jealous of Me" arid "Princess
of Mine." Mlsa Kleanor l.ynrh ren-- (
dercd a violin solo accrunpanled hy !
misb .MiiKdaiene Air on trie piano. Tnc I rooma Tuesday e'eiiln waa n of
of th wua heart j sneclal inierest A le. ii.e. h l.WHriiilliK irtl.ilte to thn hoys In k link I,
am particularly to the honor irnests of
I hit eveiiliiK. ifiven by Mr. ti. N. Mar-ro-
0 O
'I'll N OfllHTS
fittlns the ui citslon of, lirare Htorta made her ln H
students returning
with faculty ami Arthur K. Keith addressc.
student hotly high school aa- - th,. ,'liih In an Instructive the
f..r
Hcmt'lcd Ttiesday iifierniMin in the
uunltoriiiiii to icreet a iiuartet of
iirmy ofllcem, and to hem- - their ra
ports army life.
In their trim military uniforms ami
oftlcers" the men made a hne
up ra lire on platform, and manner the I t'len
atirre re man Heart
.luiee." I.y Hchutt. Mrs. Uohr.rt'a
wiin ii.imirmion ueart tiutnh.r was also
wnn iton men. This was etude
rhb'f speaker the proa-ram- , told
w earnest elo.Ueuce the fore
the world war. the part America
was obliKed idedtte herself take
and the htitli alms Americans.
who conii-n- for selfish
Kain con'tuest. but for humanity
Mini world pen. e. He praised the
youths and
pntriotlMin eviileneed by local "Tnr"
rmrs.
llie form'r hiith school boys
were introduced for their brluf talks
the bullilina rsnic with cheers and
applause. Iild across the table
the service Una-- Reiiinied with clKhty-si- x
stars honor eiKhty-l-
men the hitch school who have
tha service.
Lieut. Krmik Tlerrey waa the first
the live hiiuilsomo youiitf officer
u.i
be
i.f
In
nun pi. mo
n. in mi
of
ith h)
of
to to
in it, of
are to not
or
th of
As
wu
in of
of
In
of
to speak. In a short, tulk he
broUKlit applause ninl laUKhter. He
Mild.
"Mr. Milne has asked us to relate
c of our experiences at Ixon
SpriiiKs. which were I believe
the hardest thirijr for all "f ua waa
to learn discipline and to follow or-
ders. There Is no but that
this is. above all, the hardest thins
for all lo I'.'.iril " He closed by say-iii-
that as Mr Milne had asked them
to speak, they must obey, but he
Would leilX'C the tales of their trou-
bles ami kooiI tini"s to Hnuu'one else.
l.leut. I.ouls I less" iii en whs thr
next speaker, anotbi'i who mail a
roxal ai'peiiranoc in his military suit.
He proved that army life had whet-le- d
native wit und kept the audience
roarliiit with laughter. He dcsrri'icd
flic '..li- - rt 1'on Sprinirs for the new
recruits. of the arrival
in camp. When appenriiiK before the
xamiuiiik board each fellow was told.
"Well, your belt Is a little Hcht. but
you will ri'dui'c to lit it all riKht."
or the next on.". "Your belt is a little
loose, but you'll till out to make It lit
all rik'hl " And so the proi-cs- went
mi. iiml the prediction actually iiiiulr
k'ni'il. as sonic and other
Illicit out. mid nil were rounded
to fit the uniforms.
l.leut. Iicsmoiid Fart-el- l was also in
humorous mood. He told several
lokcs. i in" was on u West Point
coach tine of the ruptaln was t
little West I'ollit man who was en
leavorniK to leach men to say
"Sir' w hen p"aktti: to hint t'pon
one of the ynuiiK men's
kits he siiw a v.'i y mvstertous look-Iti-
pnckaKc und asked what It eoll-t- .
I Tin vkuiik man replied
"Socks
' Upt-llt- "Sucks "'
Itcertllt " 'es. '
i 'aptalu "Y es. w hat '
" "- siii-li-
(.lent lili'iui hmmoii
splendlil a ppeal .nice ami
I.v two twirls as "biiiiilsomi'
told of ll.e wav an attack
lis he .supposed it is III. lite.
II. It. I.I
di III
talk This
as n tend"
is mail", id
on th" hat
S" Man's lind His ahll- -
II'- as .i platform speaker was tinted
in tin l.i.-- sp.o. h He said that Mr.
Milni' should havi- the rules
of pin edenc" and Called on Kl.lllk
Shut lb I,.. lo "speak tlrsl bei alls.'
h" is a member of the artillery and
the .irllilerv precedes llie
I. It lit Inink Shllflh bill eel lilMde .1
Il.i.,ii.. urn- voittn xviiii a .liolai'-slu-
last v e.ic in Wisconsin univei
l I' He kp,,ke on the ca K"l Ilex of
the l,i,is tu at home fill
I ha iiksk-lviii- He said
n'l'ii Hie mtiiir on Thanks- -
k'i'iiiK between the hlk--h k( hind and
' lo- I ml us ilul nut know it
KiuuK "i i'f idu'eil llieii. I. ut I Km.!.,jtli.it was w hat I wanted In K' t bin k
bii'" I reinember the K.ItU" With
Hie was alwavs our Iiik '
K Wh.'ti saw the boxs pl.iv Itik
ui' I here on Hie Ibdil I w auled In if. I
ill there ami roll in the dust invnell "!
In "losinK he said "As I sat there
.... at llie It. IK I the service flaa--!
Hicc numerous feeluiKS passed
ov. ' no- suppose I V'l'I'X bnv ill thlsj
o. "ii know- - w hat thev were hut I
.
.ini.ot de- - ibe them I know thai ti
.mi khi'l 'l et. is one star iti that tlaK '
v'hi. h .an .all iiiv own and I Would
lath.; ii.i'c iv -- tat in Hint daK lllall,
a'i' "ll . pi. i'i in it think of "
o o
Men's bib in Have IHiiim..- -
Allot hei ol Hie evening Ihst
i emcntiim friendship and
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chrysanthemums.
t
line toKi-tlie- r the men In M. John'
parish will be the event In Hi. John's
Kuihl hall next Tuemlny evenln. This
Is one of wriv the club la en)oytnf
monthly. A supper at 7:10 will pre-
cede the talkfeit ami Informal loc lul
hour.
O O
IitIiiIkIhI) Musir C lull
The y nieetlnr of tha
I'orlnik'htlv Mllsir club in the Rika
address evening a
fessor K.lwiird strlnnhaiit on "ir.
cln ii Modes h ml triin of tha Nctlni"
was rend from the in.inuscrliit br
Mra. Klixiiheih llradford. Mlaa I'aulia
I I'lisiel ilemonstrated plsno aklll In
plnylnif tirelir'a "Area Tod." Mlaa
With prl.ie violin
former home kIvIiik "Vulse Trlete."
crowned honors, the tr.
of the talk on
of
sirups,
,.
spirit
th
many.
doubt
boys'
folluwed
IK'
arrive
t"t
social
draw- -
oriuin of folk lore of vurioua n..
Hons espcrljllv with tha
American trsditioru, and lv-I-
ilescrlpttxe outlines of tha folk
ilances of the allied nntnuia. Mlaa
Kleiinor VaiiKhey rendareii In finapen the piano nolo, "A
one iemiiune
masculine
envy.
.mc.xi
en-
listed
snappy
reduced
thinned
the
line.
Kccriiit
always
Indians
vet.-
Indian
;.v !" Oioidn
enjoytibla.
pu 10, Number
o o
Marrlist in Sail I Yam-Ws- i
An aunoiineenient tTiat will b In
t.rcstniK to n wide circle uf fr tenia
of the bride has been received In
Thi tell of th mar
rliiK n( Miss Treasure linrtmann,
formerly a popular student In the
t'nlversliy her, to faplajn Wlnfred
A reus, who ta an officer stationed al
the I'resldiu in Sim Kraneiaco. Tha
wedding took place in thu Uolden
t i iite city .Novenihar 2'.
O O
i) Ti'
More than one humlred eopl In
St. John' parish enjoyed tha hoapl-talit- y
of Mrs. A. K. MorrisM'tta and
the ladles uf the guild at Mra.
home on Thursday after
noon The room wer beautiful In
decoration of American llruuty roe,
tli.it were rivalled In appmirsno by
the Indies in attrnrtlve afternoon
owit und atreet aulta, Tha com
pany waa coniiiiK and itoinK In irrotipa
all afternoon. At o'clock, row,
decked table were placed In tha naw
dluina- - room that i a recent annex)
to the .Morrlssette hum, and a turkey
dinner was served to score of via- -
liors. The fancy work booth, pre
sided over by Mra. W. M. Karr.
by Mrs. Alfred lloodrich and
Mrs. Itiifus HTiodrlch, waa raided by
the compHny mid every article dl.
Iiosed of. Mrs. llryant hud :hare
of the confections Hint were etitiallv
ua popular
o o
I rie.li lo Have a Hop
The freshman clasa of the univer-
sity will have the ball
tills cvciiiutf. Th" fns.li r tu (let
even with upper classes for exclud-
ing them nl various affairs, and will
make this an all freshmen da one No
snobs IlllnWed
o o
WisIim-mIu- liridac tluh Mrrla.
Mrs Ityinn Henry ves waa hnalesa
to the eiK-h- t ladles of the Wednesday
Hii.lK" club nt her home on Houth
Koiirih street on the club inei Unitday the past week.
o o
Mis., lewis lailertaiiis
A . oiii l. - in her ilaui;liler. Mra
I'earl Snyder, was the farewell party
Thursday afieinoon when Mrs. Joe
la w is entertained n Kroilp of Inti-
mate friend.- - m a ibdiicMful ten. tu
the company were: .Mes.anns i.
i. I'.irns. Herbert Ualln.
Smith K"ltll. H.'Vtl. Misses Nettle
Ct'steis Itubx
Sn.Vder
Oillls' are lo
In. me in Idaho
I company for
dav .ificrminii
"i
II
Custer. Alice lewis.
Mis. Hii.nl 't- and little
leave soon for their
Mrs. I.ewia also hud
Mrs Snyder on .Mun- -
O 0
IMniirr fur
Mis I'earl Snyder of l'ocil toll".
Idaho, was the honor guest of mer-
ry dinner party at the home of Mrs.
Artbui I' Ki.'lh Wednesiluv evenlnrMis Si,' dcr and llttli- - iluiiKhler a.e
in .Mini. pier. pi., vlsltlur Mrs. Hny-der'- s
parents Mr and Mm. Joe I.eWia
1're-e- nt were. Snydei.
l ew is. I'l.ttoti Cinlles Mlse.sa ImnnJ
Hawthorne Alice I cwts. 1'e.ltilce
Hill
o o
I la in liiX I'artv
"'f coins, there a hlhdance Isn't this Kridav- - niichf" was
tl... rej.l' nf i student tu uuerv And
I'olomiio h.nl the "llluaslwal. class. et
floor 'n town" w is the Ida. e for 111"
p.. pular di'rrsiur. ..f someihliiR over
hail a liunmlred dance experts In stu
dent circ.e- - lu-- i evenlnvf
o o
Iiinl take lor soldier.
lu-
-i tl.tuk ol (our hundred pounds
id homemade Unit cake; Thut la the
amount in w.iBhi that the Women
of th- - National Army will Monday
aftiM noon cut Into portion
and wrap with holiday paper. enl
with tied tros stump, ailtlreas to
four humliisl individual absenteei In
ire i tmv nnd navy and sent
In.- - iiuiils Mundiiv mifhl The lev
tn at no.- - with every p, safe la Ita
bo value. I'f course, bui ihc itmi
'. ;ii be a timely gift ut t'hr'stma..
time to so Idler ho uru Wonden.nf
f Ihr folks back hum are thinking
about and nilssin them. The
liifi pack sues will be a dwfinite r.
Name of collated tun teia--
Two
AS
an to for a
of
of all are
and
and at our
are over.
ihunwl to Mm. Itandolph Cook hefore
Monday noon will he uddrwuee UHeil
lit iimillnc thee flfu of eake.
O 0
Voniau'a flub
Ituninena waa the oriTer of the Uiy
yexterday at th Wonian'a Th' r
n-a-a plenty of this to keep eoinmiU-- -'
2
to
X
I
To every boy.
. K. W.
I'k-- ol ilw st-i-
New counti jiih-i- i
me for my iiik! he
that you in.-i- hear This lilt
of paper with the
uk for on 'In inlniai'
le'ter. ift ami puper. ynii
Kive uie
. . . . . ..
.........
buiry with report. The c lub appr-j-- ...........I in wprlate.1 tlift money to pay ull expre.- - W.M. aiiythiiiB you -- ii
charRea on th f.'hrmtniaa hoxi-- tin- lint I will ticht till 1 hlweil jvlut.-
d Cro. haa tile l:i- -l few iluv l nil arm,-- , not lertnani-- . are n,v
gnrklns to aend to the Albui '.ieiiii. I'l'ev
old lorn and The lull will P" j
ahipment tan on a box for every iti-l- " ''' '""I imv n.e for a nil
lotted man from thia nty. Mr 11 Y ! T ' h'-l- 'hi- i nn- -, nlouti.
11 lie! .. fiiv e a brief talk on the in Ami e ml me inn to i ll.t te lit. I'..e
ami th furthcoinliiK rampniKn of th. j Many ihounan.l ftroti.
Y. W. '. A. miiki-M- . Ami j l.unlell.-- in tin- hl ..f the
crnl il'iua,'. ion fii-i- the club mem''-- - i Will ( oiintiy
to thin worthy iib f I '...- . S..m- - , O O
.f the preaent. to the tu.lil.ei K Iihm hl- - ur unirn
Hlieh fine eentillientx lot lhei.e W l lll' lij Tin .'rei.tet iMi-- l hoo tin
y fin Alliiniiiei-.U- pull int. worl.l - tin- Vt.in.i; VV on." - hi -
aiita I'Imiiv -n t u l.nki"l Iti.u. i.. 1" m l.ilf -- it'l m
Hniil.-- heart 1" mt e..i.t th.- Im ilv 'hi. oik - found
Hanta would he In lh- ini.y I tm at all to.n-- but I ili-i- n.l.ii.le
I)Ut oll know, he'a a liltb. too o.'tl. 'ami m.l .. ' wl.-- u liomtl. ..nna
o WlHIl Won "! till" !"
rVi hi pa. k I r than i v .t - t,,j ,,t.,- , ..ui.ti n - ai. mini mt
II- - Is . nrn-ln- r V ..f t... ' l,..r.l.-hip- e t.n.l peril lie i.ient to war "In meHkarei" er.t h 'ovit.i: ,,. V w. ' '. a. milieu uie
, .
- nil. Iv .1 fol the - liit-tn- t of fo--
Do
BHM
j Now!
Select your DIAMOND,
t Valliere. Wriit Watch,
Brooch, Pin, Ring, or other
t GIFTS vow
On payment of a imall do- - j
; posit we will gladly lay them T
aside and you have until tj; ChriitmM to pay for them.
Bcidei, you have the advan- -
: Ue of BETTER 5ELEC
TIONS, at our tock it
'' and replete with j
'' beautiful gift good, which
; : we will be glad have you I
call and inspect.
i fJ v ain. rr
'. 202 W. Phone 432
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THE ALBUQUERQUE
traight Discount of 25
On Our Entire Stock
Excepting some late copyrights
and copyrights.
We will close out before the hol-
idays our entire stock of
as WE ARE OUT OF
THE BOOK BUSINESS.
This affords opportunity buy the best books juvenile reading and
large collection
Appropriate Gift Books for Christmas
AT REDUCED
The works popular Whitcomb Riley, llar-riso- n
Fisher, Annie Johnson, Mark Twain, Cole Phillips, Myrtle Reed, Oliver
Goldsmith, Howard Christy, others.
Call look stock early before
the books picked
O. A. Matson & Co.
Additional Society
4"'''fr'v'fr'
It
CHRISTMAS
complete,
hinwiJiifi
JEWELRY COMPANY
Central
EVENING HERALD
of
reprint
books,
GOING
PRICES
authors included James
Ive I'UtUlt!"'. t" about forty
" "fBii'la. a h.,u. all Kll Ik . If!1'',
. is U meet thW Mituatioti that
iiHeitinr reereMtioii mm ;i iia"' i"i ..
'off lioure." ami a houi.e. with
large ..irrheK. Whele the,
niltlli-l-- may mn l then Women
atlve ami fri'lliltt in a Kife h.tiioi
moMillere M ins liolollis "iiltlllan ol
I'olorailo S r tfx Is to In- tin" hoHtewa
111 llli- - llio-- t nt'rai'tive InnltliiiK anil
look nl'l- -r tin- U .if Ho- women '
viHitori tbi-r"- Mi-- tt 'nii i.f l.o- - An- - '
Keli-- lltlK alfi.lilv ami Will
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QW ART NEEDLEWORK
The bountiful new design:- - ami styk.-- i in faiuywork make
this rhiss of Rifts most :icciptu'.)!c We are now showing
some exquisite pieces tint will be just the gift for
the licnr grandnin, brother, sifter or friend. Call and
see the finished ar.d unfinished pieces. New goods are
Hrriving daily. Call and see them.
Narcissus Bulbs, packed neatly in Rift bo.es of )Cn
three, Special Holiday price, per box CtDC
TIDE AIT SHOP
Phone 93!) Opposite Postoftice 116 So. Fourth St.
DECREASE,
YOUR
COST OF LIVING
SAN JOSE MARKET
COMPANY
Capital Stock, $30,000
I lirOUu-s- l Grocery and Meal Market in
ll)ii(tieriie offers lor sale a limited
amount of its capital stock. Any holder
of $100 of this stoc k vvll get a 10 per
cent discount from our regular price on
all ui( liases, if paid for in cash and not
delivered. Ten cents will he charged
lor delivering.
This Stock Will Pay 8 Per Cent
Annual Dividend
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WHAT'LL I GIVE? WHAT AM I GOING TO GET?
Will the tame old answer thii year? Arc you going give what you don't want to get the same
old hackneyed gifts that "everybody fives and gets?''
Gifts this year must be practical. They must echo the greater efficiency our nation the home.
What's the sense of conserving food and then undoing your good work by giving useless or unappro-priat- e
presents. This year's token must given for utility.
Electrical gifts most practical. They gain 100 cents worth appreciation for every dollar. They
save time, trouble and labor. They ornament any home. And, surely, such gifts convey the true Christ-
mas spirit. Your Electrical gift will still appreciated and the giver gratefully remembered for
many a Christmas come. Be practical Give Something Electrical this Christmas.
ALBUQUERQUE GAS AND ELECTRIC COMPANY
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tin- - luiM nf tlii hill., mill Kirlnkhnir
itai rt-i- l iihmI hi thi-l- i fi'.'t. U.tiimiii1
that the mraiiMiT niimt mil th
hni' nf tin' lni'al. The SiuiilarilM
liy tlrmii mt the Inilliinn. uml
then Invaileil the Vlll.me Nil lit ten
i? fal'iiliilm wpnlth ete fminil. and
the t'oriirinilo extierlitlnn ewlett In
Ijiti r Juan lie l unite
ut the heail nf il hnnil nf exiliirei
reui'hi'il the Hite nf Hhut Ih imw the
tnn of (.'haunt. i, uml there limit the
first town In New Mexlio lillHpllt.'ultn
ri'Mlilimt III Santa Ke tn the rontraty
niitwltliit.iTHlliiK i When thef" Hiall-l.inl-
latii riMi'lir.l i iilna th.y were
well liy tin' ArumeHe, all hut
hy uiie mail. He Han the iiieitioini
liian nf the trilie The tneali-iii- limn
In the pliilnsi'i'lii i the rhartn.-r- . thi
millet nf HiiliKe. the teller nf
tra.lltlnn.il tuleH, the tllNieilHer nf
i llt i'l anil I'lli nlll aKi'llll'llt 111 till' tril'M
.ii vi! iik the nf ihMliaal i Ih.
TIiih Xuti! ineilli'iiie man nurm-.- l hi
iliMlruvt nf the Si'aiuat iIh. an. I hy l n -
tl lk'IH' tl It'll tn take the life lit
iiliati When I Unite li'iil'lleil nf the
ruse tn I' hllll tn the llllilel--ixrmtni-
kiva where Hwi.'lsHltiH la' In
wait, he aiuimlnneil hlH irniosel
lii M'arrh nf the Houth
anil Kae nrrleni fni' the tn
lie lilllllslii'.l fin thlB tlearher In
tin uri-at.'- hlHtnrii- llhrar nf Amer-ii--
lii the university nf t'alifurniu.
ale l'.alli rnlt s ImiikH that .'ive In a
rlaiNii Hiallli-- the met!t' Htnry nf
tlui. Kn-a- t tiuht hi'tweeii iniii thmiMaiiil
hull. l l.-- anil a hamlful nf Si.illla-'l-- i
'llu- tiuht w.in mi the nl
The r.l.'-- an'i'llt anil the twn hni e
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side nf the hlutt risliij: in s,,.ei w..,s
llu.-.- ' hiiii.lrt d fit t al.t'tf Hi.- . i;iit
The llll-- mid alih- lnnlltil Wli i'll h.i
Ki'lle tn Ihe llt'Mx ht'lnW luavitu: mmr
ili. it .it mi k Winn i n mi, .i l.i.) iii tne
stt'liliittll nn Ihe hlllir The It -
lairltd ..way the nnl int.ins ,..
m i nt, and Ihe pi Ihuui'm nn ihe l liitf
llu. ye . 1t'll . if tl.ll yiitl.il! while their
kill-i- . I t haiitfil the tlt'tftli liv mux
llr.all-- e uf IhlH traKetly the In
than railed the plate "acrurt.eil ' and
it in kiuiwn l. that name tn all
A' Whelhrr Ihe iiuiuiitalii t
w:ih lr. illy III" Kile r.f a iIIiik
ih a tl
.ii.'tn,n. hut the hn.
t'li'lt all hiniir mi Ihe i.fKiiinpltun tlutt
It Ma- -, Whi'll plait. rill tliHerll- -
linii pmnt tn the ri'iitiaiy "
In eitaiiniit the yiews tt1 the
iiivia mid u( th (own ut
I
.'"V.
.-
- T
A.nina. the le Hirer Ueclnreil that th
w mulerf ill .men fnrnutti.in. In
l.l.llllLe. ruthvilrtil pln-- . temple,
liit tn Hhami- the rennwhetl uttiiic-tlnli-
uf the ihirilett nf the vlniln In
i 'iiliirailti ami th ani-ien- t iniinuiiieiitn
nf the uiier Nile reicmn. I'lcturet, nf
the wun. ler riii'kH nf Htuiiendnun
heiMlit and iiniHMlve prnpurUuim r
fin. ii the li'vil plnliiK were u rev
liitlnn nf ii li. w' wutiil tn ninny New
Mesh-mi- w hn hnve never vnlued or
Been ihe heimtleti wl'.hln their own(Iniiiuin The intereNtiiiK comtuenTH
nn the rllNtnniN It nil the i.'hurni'ter uf
the Ai'iitnese iiiaile the nf the
penpie uml the liuny limn liljihly In
Hlriirtive. "Muw fnullhh fur thU kiiv
i't ii ii i flit tn take f li in the 1 ml Inn Klilx
their tirh, hatiil-wuvei- rnriiely ilreHtt
uml have them tn wear Instead the'
ten-i-et- it nf I'lvillxatiun," wun
une uf the Htutementn. "All thvie
Iii,ii-4- tire hnili t.y the Indian Wum-f- ti
The Wnuieii almi nwn the IlilUKeH
all. I everyl'llllK ' theln The rhil-dre- n
iiIb.i hel.iiiK tn the clnn nf the
in the r uili' iii-- l tu the fattier, nn la
the i iiBti'iu nf rlviliiatmn '' Th next
lecture in he serleH will he Mondny
eyeninn
o o
1'nthiHir Imiulir
"The law make wnniati the alav
' nf .1.11,1 " .iuixpImiI !. ui.IV. .....u
the platt'nrill
"'h ilnn'l thev enfnree the lawn,
then "' asked a ! nmn
In the aildlenr--
A New IH'linliliiii
"And nn vim think I'm il coquette'."
.V5a
hn nmiled nweetly. "Why, Frank, t
rt.n't helleve ynu know what co
lUeltc im'."
"A roitett in a woman who syndi-
cates her uffectlona." ha returned, bit
torly.
New Teacher -- Who can tell ma ft
thing of Importune that did not
exltit it hundred yen.ru ago"
Utile ioy Me. Dallus New.
I Juk Mnry on tha Jhl.lltle Mnry had heen ent to th
Htiiri- tn (trt Home llypupur. Hhe wu
a limit time In returning ami her
mother hi'Kiiu to feel n hit nnxloua.
(iuiMK lu the ilnor h up led the UN
tie Kill i'l'iiiinii up the mrest, and
wild
".Mary, have you ifnt the flypaper?"
"No. mother." cried Mary, "it got
me. hut we'ri' bnth conttnK tiiKethar.
u-IIuh.
I luihn ml
"I'uyhiK IJIierty Honda?"
"Yen. mill pnylnR illmuny"- - Yala
Hernril.
"And nil thi happened in or than
till year nv"
A little hnv. hi eve wida open
with wonder. Haid after a moment
thouclil :
"CiU. my' What a memory you'v
Kut."- - I 'upper' Weekly,
Tin- - rw -- fashioned tilrl
nidhny ha heroine tif tha
old fuMhiuned alii who tiNed to say,
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MEMKbR OV THH ASSoCIAT KD
Press.
Ths Assoeisiod Iras It sclu-Ircl- jr
sntitltd to ths N for re-
publication of all ftsws crKSitsd to
tt or not othsrwlsa creilt4 la tillpPr and alio tha local pub.llhd hsrsla.
rmTjTlrs?T.st
Knowlrdcs. In truth, In ths iireiil un
In th flrnisinvut. Lif and n-- r arc
scattered sith all Ita lanlel
ltir. O
T iu mny turn N'stur nut of doora
wtlh a pitchfork, but ohn will at ill rs-l- ii
n. Horace.
O
Pol-dS- Hfl.hnews doth contract an I
narrow our benevolence, and cauae ua,
like serpents t enfold ourselves with-
in ounoivea, and to turn out our stins"
to all the world lieald a. Anonymou
O
There is no wiser use that thoae who
hnvs irreat. pomxaloni ran make of
tlu-r- u thun wuly to put thorn Into life.
Into cha. scter. day by day, while they
live. K. W. Trleve.
The men whom I hare seen succeed
.t.eat In life have always fcecrx cheerful
"slid hopeful men. who went about
sbeir uuaincm with, a amilo on their
, faces, and took the chances and chan-
ces of life lks men, facing rough and
smooth, as U cams, and so found the
truth of the old proverb: "Good Time
and r.iul Times, and All Tunes, puns
over." Oharltta Kii.ley.
:th:t:- -
a-- mt or nirait ows jioitiis,
rfe 'Tha Cerman empire has he.
'M enms a world empire. Kvery- -
! where In distant quarters of the
fi earth thousands of our country- -
men are living-- . Oerman uard- -
lane of ths sea, German science,
Oerman Industry are foln across
r.: ths sea. Ths value of what tier
many has upon ths sea amounts
to millions. It la your earnent
iii luiv. sentlemtn. to help bind
;hls crenter Uennan empire v
H' firmly to our anceatral home-- i
s s e n Is any - . r.
- staiKlInK In losrt nnlon. u if
;! help mo to do my duty not unly it--
?! to my country-iro- n In iMrrv
r kuw, hut nla to thu niuiiy
: llMiuaiils of rii ntr men In for- - )
eiicn ImimK Tlila bksu that I rl
; nui In- - sblo to protm-- t them If I --:
! uniM. Kalx-r'- s speech, June 14. r!-
1k:'. This is cne of the kubid'a r'r
- ini.Kt Pointed and iirnifint ut. --r
t r.in e. The pi otwtlon of Oer- - rfJ
- man cltlsens In Houth America
- rould only mean Interference In
- tho affnirs of Mouth American
- nations, und if they refiwd am h .
; Inivifeiem e It Wiia lll.cly to inctiti ;)
!: yuch ultimatums as Auxtriu. ent
; fci'bia. hncli a BIBleinent v.a a r'r
threat (ittalnat the Mourns d'M - I'
uml a likely lo lnoH
- iho I'nlted e'tatea.
IlKK.IN or lt l ll
tinio i s i; i
Nit e' yearn Mi Ktnily I. I"'-fel-
of WiJmiupton, lxlaHie. a
khbMii o, ul mi hn. omeived the
idei of the Hed i'hwii Chriaimaa Seal
Al lew Iixcl knew from pei aonal ex-p- i
jieme that tbo only uj to fih
luherculoam by intann of a pop- -
,n. n c;i inpaotn of education, anil xhe
ln' this oulil not beitbtut money.
Kh li',t the idea of raising
money in I'hriMmu tiin
spirit of hiim:uii(y in 'it
from an urtl- - le by J
on
thi'
III! ileacrllM'd the M impK lined by tbo
N"reKlaii' in their forht utalit iho
illw. !!. If
tin money in this way, Miss tisi.e!l
iiryieil. why not tin- - Americans'
she coiisulid her friends. s- ure.i
all the publicity ahe could uml
U j,,chid tin iiioveniciil. It proxed t i
tie a wi.mUrfi'1 succes.i, and thousand''
of I'h, iMnias parcels went on! I
ih gay IH'le eals. I'mple wcte
ibllrhtid wi:h thini. They ad I'd to
the appeal nee of tin 'I if' and tin V
l.kcd the ides hvlplng a big can.
In this unkms way.
H IhrMiixn ll.OO'J had been
mld. MM nll waa elated. h
a- - a. ureal future for the Uttl seal,
but she had dUficulty in ma king oth-
ers see It. 8ha appealed to the Amer-
ican lied Crone to take over ths ven-
ture, enlftme It and conduot ths sale
on a vast seals. Ths llsd Cross
al first coukl not sea how
they could nutk this part of their
national pmcrsm, but Miss Blsssll
proved lu. them lust fts.htin tuber-
culosis by means of harmiaM and at-
tractive Christmas stamps was worthy
IMw-s-ti- propaganda.
With some mianlvins and at
allKhl cost the I'.ed ross pruilcil th"
seal, fur the second year's curopln.
Th remit mure than Justified
UlmcU'n etpectatiuna. for HJ'i.OO"
worth of seal was sold In 10R. The
(Jhrlaim.'i srl beoaine a national In- -
acliutlon. Ths iitatuuvuienl of the
sals was turned oer to the Nutioniil
AsMxultlon for the 8tudjr and rreen- -
i tlon of Tuberculosis and each year
aincs then sales haa increased by
leaps and bounds
UiiM year lS."o.imO aiMinpa were
sold, hrlnalrs; the totiU mlra for thi
nine yeiira up t 14. 3A0.UO0. Thi
year the SO.l.doo.ooo murk h
net as a ! und the Aiucili.-.- i Uo.l
Cnw slid the National Awoclati"n
ar atrlvins to raiae ths record bieak-iii-
fund of J.ooo.i.ort ith wbHh t..
fnht consumption.
The piOu y on nl h the I
emiduclej la t Rh the cionmunily in
whlcli the money l r.iimd the belief
of Ita own efl'orta. AImhu !" per cent
of ths funds therefore remain in th
community and so to ami locul
work. prmldlns
rxorn(snda to prevent the ireiiil of
iho liwu.--e. malntnliiinK mnatoriil
and viaitinK purxen to educate the pub-
lic and to cars for the afflicted. The
lied CroM takes the remaining IA per
rent to meet the actual expense r
the anipatim..
"lon't foriret that e ery el you
buy will help to curry out our proa-ra-
m. of national physical prepared-
ness," is the appeal of the worker".
"This year the work i intended espe-
cially for the protection and cure of
Hold tern."
XU A KAMTAItY IIT.
Hecent bureau meet inn held at the
Chamber of Commerces have develop
ed the fact thut Albuquerque, omonR
other thine, needs more strint;cnt en-
forcement of Its solitary laws, or an
entire new ayt of laws, as It Is irener-all- y
asreed thnl the conditions now
existing are nut of ueliiRh a utaiidard
as Ihey should be. I'eople ttho have
lieen attracted here Uy th advertise-
ments of our salubrious climate nlve
the city ths once over, and even
though tverythinr elne may 'e per-
fectly satisfactory, many of them find
fault with the ainltary condition and
move on to- a plac which they think
will suit their fuicy hotter than
In order that Alhuquerjuean m-t-
know Just what Is nec.ssary to clean
tij he city and keep It that way, o
plan la now being considered to briPR
a government expert here and tell in
how we shall proceed to make this a
"spotless tow n." This la a w1e move
We hops an expert cn DB brouabt
here and enllshien us on this much
discuiwed rinestlon.
It does not seem necesnirv, thoueh.
to lny down on the Joh until thia ex-
pert arrives. Pome delay will neces-
sarily ensue getting In touch with
a man, and then he mny not b.. nb'o
to get on the 'ground for seveial
months. In the meantime It would
be a food Idea for the itv commls-eioner-
4o aupfdy such remedial inea- -jies a they may deem proper.
I',,r lnat:in o. eutly lat ypiing v.e
started on a "awt utile f!" nun-paig-
l'eol'le wer admoniNheil t'
kill olf this p'fft, also t, left.uo ftoi
maintaining places wlo n- - ih v nW
ij,ced. They were renuled nh
showiiiK thai ,i I'air of (,uiv
healUiv tins Ktartint,' out hi
in the eeasoii would hive l.nll.i.loin..
mi o .,,, ii 'mi nan lineal descendant, oi
somei hitig like that when wnr.'n
weather tnded. luil the i aiupaiiii ''
any good '.' It did ton. We bu.,1 io
man- Hi., not liv muni, I'M
JudgiiiK from appeanin as we biu
In eat mme b. .N'e ertliep es. oift
at t'ainp Kunstoii. which vnm e.ia'.,-Iihlic-
in the early part of June, there
were not n many fliea us tliete vip
around moht any homo in the cit''
h ? been use time wis not a scrap
of anything for them to lied i n a
'amp i'unslon. Not even a crumb '
bread was allowed to )u atouiul. Tic
when the ivitcheni and diulnr halls were well
in be.cbt nt reened. There "H nothing Ihcic
b l:iis In w hl h to afra-'- t flies, oonsctim nlly tlb-
Hii'.'imli red down to town where the
picking was good and thev cuuld
tin- - .N'orweKUiiis colon r.iife In riotous living.
nl
In
In
It not from fll'-- i alone that w
should have relief. Wluln these pit'ij
may lu the principal of dis-- i
asjv thi-- lonstitiito but one of the
menaces (o the health of the genernl
public. An iirdln-ir.e- I
nei ,b ,1, and It should Ue provideil w 'b
.dingers The iilb-y- in 'be busine-- s
section hhi ubl be cleaned up and ki p'
I hut way There should be some plan
provided for the systematic collection
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
and diepofal of irart.aite. Tlace ser
tng soft drink should be re.iilre.t to
be mere careful with their laie.
Fruit vendors should be prohibited t '
display their foods unless they are
protected from the dust. In fact, there
are many things ws need In order to
brine; the city to sanitary perfection.
Ths city commissioners will have
muoh to do in ths coming months, bat
sanitation should be one of ths firl
ihinns they tackla
roMcirr.
Swiftly nlk over llic western Wave
Spirit or NlKhtr(ut of the mlHty ICaniern cave.
Where, nil the 10m ami lone ilaHt.lit.
Thou wiivnI dreams of Joy und leur
Which make thee terrible sml ilear,
Hwlfl be th fliifhf
Wrap thy form In a mantle sray.
I llml ith thine hair the ee of lay.
Kle her unril ehe be wearied out;
Then eamler it'i-- the clt ami iea
and la ml.
Tom hlUK nil with thine opiate wand -
I'otlle. lollK MOUKht'
Wbi'll t uroe and itaw the dawn,
I milled foi h'e.
When Itsht rode hiub. and the dew
Wrt aotle,
Ani noMii lay lteay on fluaer and
tree.
Ami the weary i'ay turned to her
rent.
l.lncerniK like an unloved teuent,
I nikIico for tb'!
Thy brother lie.ith came ami !.
"Wouldst thou me""
Thv sweet child Hleep. the filmy-eyed- .
Murmured like a noontide bee,
"Shall I nestle near thy side?
Wouldst thou me? - And I rcplleik.
"'o, not thie!"
Iieath will rome when thou alt dead
Soon, too soon.
Sleep will come when thou art fled:
if neither would I ask the boon
1 ask of thee, beloved Night-
Swift be thine n pproachlUK fliKht,
t'ome soon, Hoon'
I'ercy '.lysshe Shelley.
I IK.KS ON I HVIVt. I'W.
Kuiiene, die "The ftying pan
must go uml the casserole, be used
in its stead." said Miss Lillian TIllKle,
bead of the domestic arts depart-
ment of the unlversttv, who In giving
a regular course in Die conservation
of food at the request of the food
administration. Miss TimMn holds
that the old fashioned skillet is the
Kreateiit source nf meat waste in
American homes.
Use of the cnasnrule, in the opin-
ion of Mins Tincle. Is the moM econ-
omical method of i oiik ink meats,
while broiling uml roiiKtiiiK result in
a waste of the juices. Meat pie. meat
with dumpllntrs, savory piuldihk' und
dressings, afle recommends na u
means of cutting the meat consump-
tion rortland irek-onia-
IXTIJIWI. lltolHI.K.S.
Speaking of enemies within, there
is the great American appetite
llrnoklyn Kagle.
Wmi: iiu;i:ttin; fashion'
New Vork. -- The war ami the con-
stant trend of prices have combined
to make the nveraxe American wom-
an less interested In new clothing
than at any time during recent years.
Aa a result, according to ilenjanun
Schles.lnger. president of the ladles'
International (iiirmi-- Winkers union
thirty thousand women garment
Workers are Idle in New Vol k t'lty
today and another thirty thousand
are Idle In llostnn and other large
clothing
Sun.
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Ask father."
New suy She now has a daughter
who aaya, "Olve It more gaa. ileoige.
the old man'a gaining on ua." The
Umb,
o o
Miss Nichols' llcHtal
The first of a series of piano recit-
als to be given by pupils of Miss
Louise Nichols will take place to-
morrow afternoon tt' 3:30 o'clock at
the Woman's club former pupils,
as Well as present members of the
eliisa, their parents and friends, are
cordially invited to attend. The pro-
gram will consist of numbers rang-
ing from the first to the fifth grade,
and Is xelcrtod from the regular work
of thv pupils.
The young plnnlstu who will take,
part are KlKabeth Vordhniis, lion
Itnrth, Louise Kahn, Helen .loslaa,
Karl Marcus, rranklln eVhwentker,
iKsrothy V a now, Krnesllne Kuulng,
Adele Morelll. Katherine Owen, Mm
nan ami Helen Irlinsfcld. Lillian
I'attnn. Adeline t'llfford and l.ucite
t'ook. I
Miss Hr.iee Winfrey, pupil if Mrs.
I'liailford. and Master Oav'd Marcus,'
pupil of Miss Vali k. will assist.
Mrs .1. o. eVhwentker and Mlssi
I.uclle I'ook will play the nccompanl- -
ments. I
O rt j
Mis. Sainiifi llie.ts.s in '. w. It. M.
Among the vrv successful meet-- 1
iiiks of the t'hristian Women s Hoard
of MisHioiis was the assembly and
proiirjiin Thui'sd.tv aftermion at the.
! Iioine of .Mis. Swuvtiii. til lioma ave- -
nue Mrs Archer ami Mi--
.1 i. ileiitry assisted Mrs. Hwaxhe In
etitet'liimtng. Mrs. I. J. Mixe wasi
program leader. A piano solo by
Mrs. iJeuIKe Wheeler Was much Ip-'
predated. Mrs. (otn-rt- Was a pleas-
ing nolo vo a list. Mtss I.uclle I'ook
delighted the large audience with a
piiiuo welei tlon. Informal talks mi i
pioneer missionaries w ere given by
four girls, formerly members of M?s
Mine's lltble school class. These wei e
Misses llr.,ce iifre. Katherliie
Iieiii Ing. lu ill h e Hill and I m ile
Cook, w hose subjects win e Mis-nm- -l
hi-- Mai km. Mr and Mrs. Moftit. lay.
Inc. urn Stanley.
. o o
I'clsoiial Null's
Mm lialph Twilihell of Santa I'e
lias consented to be the A Hupplcr, lie
Herald l ot respondent in Santa
Mrs. Henry J'nbM of iiiciiin.itl
formet Miss Mary Leeds, arrncd in
Aliiu,iiiTiue this wek lo visit ber
brother, Mr. lllalr lonls. ami to re-
new acquaintances. Mrs. Tolist is an
alumnus of the high school ami was
a student at the university, a member
of the Thirty club and counts her
friends by the hundreds hereabouts.
After a fortnight's sojourn here. Mrs.
I'oliid w ill go to spend t 'bru t in, is
with In ' father. Mr. John Ieds. and
her sisl is III Kllvei City
Mrs. l'earl Snyder and daughter.
Lnllise Will leave next Week for tll'-i-
home in I'im ati-ltu- Idaho, after a two
months' isit with Mr. and Mis. Joe
parents of Mrs Snyder.
Miss Marguerite Stuart student m c.
retary of the V. W. i '. A ill the Muitll-Wes- t,
Is 111 the city to direct the local
campaign for the war workers nf the
association next wcti
Miss cnuntv dem.
onstr.i'or for the Agricultural colb-gf-
has as house gur"t Al.ss ilau k of the
Agricultiiriil eoll-'ga- . Miss llaipk is
en route front a conference with the
llouer nat.onal boui'it iu
Ii. i".
o o
V. Al. ', A. AthlHis. I nlcitaln
Jteven!y-f.- c iU;in were l i t i.iglr.
regaled with a liely contest lie'ween
the athletes of the bnsin 's-- i in' :i a:. it
the yiiiing men of th" V M A. gym-
nasium clase at the V. M '. ,. A
g.in,e of i.i;ey ami smue re-t- -
lillg b,.u:s were the a ra ctp I, '.
The V M i'. A liiiiid of f ut teen
pl.t e s pl o l.li ,1 in ii.sic is g I ,i ml -
IHelV lis le nthl'tlC St'.IUtS. Ibit.l
were of oiiallty. Se.ei.l
linl.es weie t. Lunch o! apples
and peinuts w.i- h,e f.nale of Mo;
II I l v evening.
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The Socorro Woman's club bad
clean-u- dav ,, opcratinr Willi H
city iinthoi-itio- ..ml the people of il
tow II lo III. ike f,., uml 11 epolloss lit
The I'lireut-'- l o hers' club of Co
well is making pi, ns lo employ a vi
Itlllg lllllse to lie II m t the pool er pei
pie in the plop, r care lllld right
fond for the i loi.li ell.
The l.a V.'i'.n Woman's dull
decided to pro, ut,. work for all
I rt It doing the Winter, a's.
provide fuel and I. Mid foi needy
llies
Helen has organized a
I,
In
Teachers' aw
meeting the
ltev. .legler.
lociatlon. At the nrst
principal speaker was
who chose for bis subject, "The Hoy and the t'rowd."
Hospitality, wholes'1- - and retail. Is
being offered the aoldlets in training
camps. hin In North f'nrollnii
each organltutloii of women has
agreed to stand sponsor for a single
213
company of soldiers, furnishing them
with books ami ningarlnes, inviting
them to meals, opening their clubs to
them and In imiiiy little ways helping
the soldiers to have good wholesome
They are also pro Iditig
entertainments, dunces, and lectures
a large number of men.
The I'bristmas Ladles Home Jour
have themselves
UNREDEEMED PLEDGES ON
STANDARD MANUFACTURERS' JEWELRY
MUST BE FOR WHAT THEY BRING
This ntVi'l's you niiiiil mi In iiiuiicy un llic liiylicsl gl'mji ,ji
iirist inns iii cM'tils. Note tin: iii'' viiliics ill Walt
An 1'i'oiiliif tsJ'i wiiicli, iiiiici ice, $10 00.
TVi'ntv-ini- e jewel liiuli gTiiilc
.rii'i. $19.00.
Oilier st.iinliil'il iniliiupl
ni'l IHifilt, lit firiccs licit iii.i'ki-- l
bl'i ilecllli'il t'lllk's lul' DP'tl. ill'
rings, als. smuci niiii iiaiiisiiic
In. in iMiick ut llic
JEWELRY FOR LADIES
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Do You Want to Put Nicks in Old Father Times
Blade of Destruction?
I'lif fuality ol t lif m.ilfri.iU tli.it o into tlif liuilding fl
any structure tlu len-rll- i fl tinu it will take lor
tlie we;ir and tear of the elements to drstoy it. We jive
you this unselfish advice always look well to the quality
of the lmilding materials you huy. else ym will regret it
later.
Building materials of known (iialit are always the
cheaper in king run.
We like to figure with contractors and huilders - men who
realize the importance of
the results.
PHONE
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especial
the
(juality liecause we are sure
"COURTEOUS TREATMENT TO ALL'
IS OUR MOTTO
vvclrv
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SUPERIOR
Lumber Company
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4 Liberty Bonds
Ready for Delivery
J We have received from the Gov-
ernment definite bonds covering sub-
scriptions which were paid in full at
the time application was made.
tj Please call for same.
tj If you hold INTERIM Certificates
which you wish to have converted into
bonds, please present same at once.
The State National Bank
OF ALBUQUERQUE
Additional Society
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Christmas Dinner
Pnor
WOVEN BY INDIANS
We have just received a large ship-
ment of the finest all-wo- ol Navajo
Rugs from our Gallup store. They
are all guaranteed highest grade
wool in fast colors and attractive
SiGfiLfricd K.&llLH
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patterns. We bought
large lot of these rugs
and therefore mak-
ing low
prices on them.
Excellent lap covers for
automobile rid;ng, and
reclining chair covers.
MAIL ORDERS FILLED PROMPTLY
Albuqucrqe&Callup
unusually
Phom 503
100 North First St.
hMwfcu
Jmlcniviit, untir-- J
Kiuilrn tlltri'lon. laxy
aatlmi. r liurclook
iilinrrvcr. rrciniiiintleil trenathcnlnif
l.ntl.ni
aril, unit liver and inirirylnir
I ha Mood.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
MACHINE WORKS
r.mtliw In Iron, I'.raaa. Hrvui
Aluminum, hirm-tum- l htcr, for
llrlttr aarl llullilliwa
Kninnecra IVunrtr-- r
Worka aud Offk-'- Albaqucrquc. S. l.
Uo you like to be
sty
Finest
ishly dresseol?
Maybe you think that's a foolish question;
maybe it is, until you try answer it. Then you
find that "Yes, of course, I do," doesn't really
answer it.
Thr queztion of correct style is settled for you
hy tyle creators; and we know who the best
ones are, and we have the styles they've created,
ready for you here. You know who we mean.
Hart Schaffner & Marx are style creators; they
show you the right thing.
Not simply one model; there are many correct
styles in their productions ; there are many good
patterns, and choice weaves. But the point is,
when you are wearing these clothes, you know
you're right so far as style goes.
Added to that, you get all-wo- ol fabrics; you get
the sort of tailoring such style ideas and such
fabrics deserve. You get the service that such
things give; and value for the price.
Wright Clothing Co.
The Exclusive Men's Store
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FL'IfiS THREATENED
WITH STARVATION
MS U. S. AIDS but
"W want hrlp from tha allies
which Uila caa manna help from
Speedy Death from Hnngtr Will Amaru, and r that
W
Can
niih Country Off Department
Than Any of European BUUt.
By As4st' Press.Naw York, Injc. SpseW dealt
front hunger threatens tha greater tlon of ftalvatlon aa a
ihf of Finland tin. ally In tha and
tney can obt&in flour from tha atv war relief nk In tha army
Vnlted Slates, :dnwrta I'r. Kaarlo
Igr.atlua. commlMalonar of tha Fin
nun ovarBmai.t for tha f algnrd by
release of by the Vtilted T
eitatea government. In a statement to
tlis Associated 'res. Tha threat la
Fn.lr.nd la not privation or een
chronic ha Hectare. Con-
cerning Finland s needs and lla rausealr. Ignatius said.
"In rernrd to food suppl)-- .
la-- J ta wore off than any the
atntea whose auf ferine
hava been tha Amer. nt inrge tne miutury
kin For montha our ctlvltlog the country,
people have been eating bread made! "Th, la a new thing
out of flour mined with pine-bar- k world a war
llrhena; with thla el- -' welcomea and la
we cannot out. aa help aa and your
flour reaerve virtually la exhausted,
and even our hardy can-
not eat unmixed bark.
"Tha endured In the
aummer were terrible; and alnca I
Finland they hava
become much worse. Nothing can
ua except tha prompt releaae by
tha American of the flour
which wa already ordered and
paid for In the I'nltrd Btabra.
"Finland haa never been
aa regard food. Her three
and a half millions of people arat- -
tered over STJ.uOO square kilometers
of territur'. have depended largely
upon foreign aupplies of grain. In ex
change for which they for
eetry product. Before tha war. w
Imported annually about 0.P(H) tons
of and of these about
tft.OOO tana came from tha United
teuuea. The rest earns from Russia.
With war. tha Import from America
ceased and as nuaaia'a own food
troubles grew and railroad ser-
vice became the Import
Ruasla ceased . Then star-
vation began.
"All I want la the release enough
flour to aav ua from death and
hunger. wo have stood and
ara willing to stand. We for this
concession and wa base our demand
upon Justice as regards the and
upon policy aa regards the future.
"As regards th past, we are only
asking for payment for services al-
ready rendered to the atuee. These
aervtree have bean of great value.
Finland loyally helped Russia as long
ss Russia was fighting, aha la
willing to help in future If Russia
fighting.
"During war. Finland been
loyal. This In the face
of great by the nuw-ex-tln- rt
In 1M.
In tor Finnish of
loyalty. Nicholas II Issued a decree
further the Finnish lan-
guage and what little was
left of our wo
loyal. We mobilised our In-
dustries on s war basis with a
and efficiency which have
been by the
I'etrograd
"All our cities. In particular
and Abo at
ones became munitions
They supplied Hussi with uniforms,
boot. leather goods, shells, cartridges,
and machine gun. In our ports we
built destroyers torpedo boats.
'The former minister Of war. enernl
informed a
that Finland's war In-
dustries were and were a
model to Kusaia.
These
fai-lor- in Russia's reaialunre, proved
10 be one cause of our present la-
mentable plight, and that is why w
cite them aa a reason why America,
should help us now I'nder normal
conditions, we should hsve been paid
for our munition in Russian money
allowed with thia Russian money
to Import Russian and foreign food-
stuffs. In fact, we were flooded with
Russian paper rubles; not
allowed to buy nexeenltles of life
either In Russia or abroad. Vf got
mo far aa to order breartNtuffa in ilus-st- s.
we even paid for them in ad-
vance; the
to allow their export
to us owing to trannport dlsor- -
we got nothing. Thus we
suffered directly from our help to
Russia If we hsd not
ot) munitions msking, we might have
diverted our industrial labor Into
channels, and condition
would not hue been quits so bad as
they are. j;
"We ltula In other
waya As long as we could, we m nt ii
milk snd butter. We supported
vast RuMlsn natal military gur- - j
rlson, which a Wins sdds a big
to our f'.guie. and
w support an army i
ewtimsted st 'joA.OvO of I'.iiaelan
and thus relieve th food strain
in Russia.
"Justus dsmsnds that wa should
not ba punished for our past sacri-
fices, f'ollry demands that wc should
be snsured sgamst etaivatlun in fu-
ture. Our r ImJuntiSrn are still
they srs highly efficient:
snd If Russis ontinue the tar. we
run gus her greater help than she
csn expert from own inefficient
aniirchlcsl Industrie. Hut this
will bs pi.xsir.ls only if we hsve the
necesssry food Ths allien csnnot ex-
pect hui.gr attiuns whose wives
i' h I Id re 11 ais perishing, to keei to
muiiitiiin work.
is not pro ieiiiin
It 1 admit gntl Russlsn. or rath-
er It ht i4.. h.i
ievoud to AAierlrs. Kntrlsod and
ia4v. Uou wIulU uuuiiir us m vm
darkest hour are reveived symiwvthr
Ad moral ssppuii. I ha-- a mlf
always the Blllea"
at home; and I do not deslra it see
my fellow countrymen throwing
themselves In leeiair
hands. In order to Rain Bcandlna-vla- n
support. Oermany a month ago
sold breadstuffa to
Sweden, Probably ahe Would do Ut
ma lo Finland, that U not lh
kind T hrlp we want.
la
wa confident
fiMult Unless Fur.
flour; Worn
Endorse of
Salvation Army
Official and reeognl- -
the. Army pow-pa- rt
of orful vaat eomprehen-les- s
and
Fln
of
In
from
return
navy by Cnrted Wntea govern,
ment la ihown In a
negotiating department,foodstuffs
starvation,
European
missiuner Thomas Kstlll. territorial
Chicago.
I llaker' letter follow:
"Wa are glad to observe that the
Kalvatlon Army la lending Ita pow
erful. and In many waya unique aid
In the general of the
brought before community witn
public. past, Of
hlatory. and tha
and even department grate-ldirt- it
hold the'fl tor mich yon
population
Bufferings
lert September
nave
government
have
exported
breadstuff:
her
disorganised,
also.
of
I'rivaUon
ask
pant
and
haa
absolutely
provocation
autocracy. September,
expressions
suppressing
abolishing
constitution. Tet re-
mained
thor-
oughness
acknowledged repeatedly
government.
Taiiimrrfnra,
workshops.
and
I'olivanoff. newspaper
correspondent
flourishing
important
and
but were
and provisional govern-
ment promised
hut
ganlxation
agri-
cultural
her
and
population
innumerable
mobilised:
her
snd
Our population
was.
-
championed rails
Into Clermanjr'a
ostentatiously
America
War
Plan
endorsement
population
tha
communlcallon
headquarter.
Secretary
but
the
snd
asttociatee can give."
Mecreuiry Raker's latter came up-
on the heels ot the departure to th
the American front In Franco of an-
other contingent of Salvation Army
workers, the proffer of the use for
hospital service of 10T Halvallon
Aftny buildings in this country and
th dispatch of II automobile am-
bulances for V. K service and with
the offer of Ii more motor ambu-
lances when needed.
laatest advices from the ramps of
the expeditionary force of the IT. A
In France, where the Salvation Army
rapidly la building hutments, tell of
Solvation Army lassie staying up all
night during the first snow storm of
the season, making steaming hot cof-
fee for the American soldier.
'
"It waa hard work," said one lassie
Salvation Army captain, "and wo were
col. and wet. but not nearly so cold
and wet as th V. a. boys on post
who had to fight their way backward
and forward through snow and
wind."
These ftilvntion Army huwlr and
men have bean working ao close to
th front In mud and water, that they
were forced to equip themselves with
ga mask.
Th lassies' sewing department,
mending clethea and darning aorks
for the American troops, haa become j
a veritable bee-hiv- e of activity. I
Religious meetings are now being!
held twice weekly in the Salvation
Army hutments W.ih great attend
a tee . The ganging of the C. H.
troopa and marine at these meet-
ing la aald to be wonderful.
The Malvation Army'a war expend-
itures In relief work I rapidly as-
cending to the It. 100. 0Ot mark.
Not much of ;he currant peaca talk,
you will notice, orlglnatrn in ths Km-Its-
langrag.
Wc hope those indestructible Khlp
will prove more eatlsfctory than the
much touted fire proof building.
Itching, torturing skin eruptions j
disfigure, annoy, drive one wild
Poun's Ointment Is praised for ttsjl
good work, too at all drug stores. 1
: THE CHURCHES
First MctlxKliHi i:pismpnl.
Corner Lead avenue and ni It
Third street.
C'hsrlce (scur lleekmnn. pastor;
Miss Kdith Ciorby, deaconess. I A
I'orterfield. superintendent of Suiniay
si:hool
Public worship at II a. m. n ml 7 3"
p. in. Morning theme ' First Ham!
Kxperienee." with reception of mem-
bers. Kvenlng subject "To Whom
Are You Hound for Ufe?"
Humluy school at : a m
Kpworth I'UKUe ut :3U p nv
Hpcciul music, morning:
Anthem "He tiid'th Me." Nevis(quartet "haviour Ixiok n Me."
Messrs. Jewell and iTummond. Mrs
.V. W. Helming slid Miss Murmuet
hrim mei.
Kvenlng:
.Mixrd Quarlet-II- . mn eolo by Jim
.V. W. liennlng.
Humluy school orchestra in the
school and in ths evening
A welcome for all
Hrt li'ebuivlun f hutiii.
"orner Fifth and tilvet. ljiish
t 'ooper. pastor.
Hervi es st 1 1 s m. und .:;up.
Morning theme. iur Fifteenth
i tear: anniversary sermon,
Kvenlng, musirsl und orran renil
unlsr the dlriction of Mrs II tS'
Faw, thurch organist
The Sunday
u. in. liSMFes fo
Jjhool meets ul i:l.l
all. The Hun.1,iv J
s.'huol been defined us the i hnn.li
old ami voung stuulmr the liiblc. if"?
The young peoples so.iety meets tfj
at i0. Topir- I.tre work iceituts llj
III
IVenb) U'liso hail. iicr S;s
There will be religious services in
the fh.ipel of ths hstialnntiin at I p.
n.
. to which the pulli Is invited.
Mrs Ijwienee Jjiekey will siiik slid
Kev Amerding will paW.
4 4ilistUili hrtW).
"hnstiuti Science services ate held
ut tit West fluid avenue everv-- Kun
dav mot mnir st 11 n't In l
Mlll'luv , in.nl ut 4 . liVlmk
Wedmsilav evening ineetiiigs mi v
..', ..fit
Meudii.g loom open d.il exi-rp-
6tiuilu SU'I hoiidu) ten. 1. :a i"
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
.", p. m. at 411 Wssl tlvUI svenue. sec-vn- .t
flour
"A free clrculutlng lilwary Iniiuillng
all the works of Mry linker Kililv
and other authorlxad Chrlstlun
literature Is maintained In con-
nection with tha reading room.
The public Is cnrflinlly Invited t
attend the Hu'idey services, the Wed-nesds- y
evening meeting" snd to visit
the reading room.
M. Joliu's tlinrch.
' Silver avenue and Fourth street
Rev. Fi. N. Rulleck rector
; Second ftunday In advent.
Holy communion st a. m.
Church arhool at :; a. in.
Morning prayer and serniun st 1
a. m.
Kvenlng prayer and sermon st
p. m.
rieeaa note that the hour of even
ing sej-N- ic is advanced from I to to
P- m. J
Itnssdwat tlirfcrilau t hunii. I
Huuth Proadway snd Uutd fldny
M. Iiradford, pastor.
Church school at 41 a. hi
Morning worship at II a. 1.1. "How
tne Man Succeeded "
I. J. fiean will alng a solo mid the
choir will render an anthem. .
Christian Endeavor st :10 p. m.
F.vening worship at 7. Jo p. m. "The
Only Way Where Wrecka are Im-
possible."
Miss Al.lorniun will slnii a solo and
the rhoir will render an nnlliem
Mid-wee- k prayer meeting Wednes- -
it
I
l--
r.
I '1.1 in
F.dlih.
I trot Ihipllst tliurt b. ,
r HriiHlHn) iiml nvenu.. .
T.il.r. .iint. a Nuith'
livnie icti.i. I
Vorhi ut l a.
Keriimn sul.iecls.
snd "Tin- - timpi I .
ill Htul i0 p. ii.
'A Ixml'lv Hold.''
uf I lie KliiKilom "
SjiccImI IlillHic at both vetvires
riuml.iv mi'Im-ii- I st VI'. ii. m.
Piinbciiit bund ot 2 3'i p nt.
.liiiiior II I'. I at p. in
It. v. r. r. st So p
Nllmion uisy schncl ul :l
Mounlulii loud ut 1 p in.
hi. Iwul's F.taiigcllcal l.ntlu.'rnu.
i rnsr Silver and Hlxtli.
HuiuUv soluxil ut I I' it. in
Morning service st II a. ut.
Theme. "leclilliig."
I. K meeting at
r.eiiil.K st ' H will be
llll.le tuj hikI song kvrvlre
V extend besrt Hfli-oii- i to
friendn sliungcis.
liiiiuHi-ulii- t oikviU'H t tiurvli.
Bnilulll) mu ut ; s. in.
Children's nt S SU a in.
Hlllll IllH-- H Htltl B'.'IIIIOII ut Ivu H. in
KwiiIik; service ill 7 3i.
I'll-- ! t misd'i:miimuiI t tuinii.
Cornel i'o;il un.t !rt...riWA A
Tunth.il.et . milllhter
ftinibiy h Im.il nt ! I", a in
I I'remiiini; at II a in mwl
't I'i in. Serinnnt l" the ..iti.r
Klll.je.'tp M.trniiiK. "Tile Oreater
lllfts. V.ilue of 1 'oitNO.-uni- i Tbem '
d.iy evening at 7:30 Dvenlim "lti'!ntiiiihlp anil Trust "
Wtrnngcrs am vlsitm-- s in the V P '. K. at 6 1" p. in.
nre welcome. Whosoever will let hint The cliun-- extends n ei.nlial mvl-Com-
t.ltnm to 'Verviflle
11
hiiN
is
und
units
city
Via U as rsMS7
liniiiiiiiiicl I iiiniicliciil I iiilii rnn. j
I m l Xi hmlil. piiktur. I:i"iili'ui - .liil
iHith Arnu. rhniie :li I
Our fvv h'ck iiic l Iti tin
i libiui'y. cut iter
aal
I . u . '
of Ktlilli nlittvt utid'
t ''ntral avenue
'.init.iy srhiMil nt tu ii. in.
t.eiituiM Hel ti a tit I II In
I KliL-ln-- sei ii'fi nil the fltat mnl
third mindey of the luuntli In the;
l'tenlnK tWrinun Kertlicn rtciy Huti-- .day inni nitiK
oiih I ounli Mm'l e:s--l Hull.
Thirteen hundred North Fnui'th.
A good live hunday siimnl mei-t- s
nt V:4'i a. m. nnd nil urn heartily in-
vited tu Join now. Nu ngc limit
Menst. II.ill mi. I lisiuh. gospel nut.,
evangelists, hsve siiived In the iil
nn. I will hnlil service Htimlay ut'T I.
P. in. Kvcryne tillllt to heat tlie.e
pniivers. TlU'Hi. men have tr.ivele.l
iibtnlt .nu miU'h In tlietr auto. i;iilni.'
i a i.zmi iliffe.-en- Mtal-- nn
tile trip
fciilml Ati-nii- e
Near J I isi miiunl. Joshua C Ji.tics
imstor
Hiimla; Nelnail ut f 4 n. in Jolin
F Ms Hupt.
I uterine. i, ite ami Jiinint le iKue at
.1 . in
Senli.l l:. nrtll league at III
MlKHUHl MU'll I 1.IHM Ine.-t- Tllesil.i.
;i f tet ill. 1. 11 .1 2. 'I 'ht h at tile home
of Mis- ltlirtle .'.IV South K.llth
The reKIII.lt' praii lilt; ser Pit
I... liel.l at a m llll.l 7 p HI
i hunts limn will Hinif autiiem
is mir r' fntre "
Ynll will fill. I a he.ili Wei..
nwaitinK ii u at earh of tile ai.
ri'Vn es
n
!!iliJ II .!L il ilii iiln lii 111 I Ii lliillIlilillllLillllLliillllilUiilU
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The Knitting Machine
r innrMiuiNiHWiiitiwiMiuMiiiiiiH
tl TO BE PURCHASED BY THE LADIES iH OF ALBUQUERQUE
"
If Hi! U K dW
For knitting iox for iin by the Red Cro hat
been intpected by several Albuquerque ladici and
found to be satisfactory in every way turning
out a perfect sock.
J This machine will turn out fifty pairs of sox
per week. The ready use to which this supply
could be put need not be dwelt upon our soldier
boys in the trenches in France need them.
ij There will be a lecture explaining the bene-
fits to which this machine may be put, given at
the Bridge Party held at the Elks Club tomorrow
afternoon from 3 to 5:30 p.
J All the ladies of Albuquerque are cordially
invited. II
trtiMliiJMiM II 111 fi T
f
Head The Evfninsr Herald's Want Thev Get Remit..
imiiiiiu
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THAT'S THE ADVANTAGE OF BECOMING A MEMBER OF OUR
asl a Ma
It
lr.
p
a0 i --n.WIMN M W U U U sas
m.
B H H
tun
"WE CAN DO COLLECTIVELY WHAT WE WOULD FAIL TO DO INDIVIDUALLY"
THERE'S POWER IN NUMBERS-THERE- 'S
ENTHUSIASM IN A CROWD!
COME ON FALL IN LINE
FOR THE.
LARGEST AtlD HOST SUCCESSFUL CLUB
FOR 1918
HELP YOURSELF! HELP YOUR NEIGHBOR! HELP EVERYBODY!
Have Money to Carry Out the Spirit ot Christmas Without Stint Hardship
WE INVITE YOUR WANT YOUR GOOD EXAMPLE
WE SOLICIT YOUR INFLUENCE IN A GOOD CAUSE
Join Any of the Following Classes --The First Deposit Makes You a Member
There Are No Other Expenses or Conditions
The 1 Cent Class Pays $12.75 Other Classes Pay
The 2 Cent Class Pays $25.50 $12.50, $25.00, $50.00, $100.00
The 5 Cent Class Pays $63.50 and up
In addition to these amounts will be paid if the deposits are made regularly
Membership is Open to Everybody Hen, Women, Boys and Girls -- and the Baby
This is an opportunity to demonstrate the benefit of the habit of saving
Come in Don't be backward Let us tell you more about the easy way -- The sure way to have money
A1ERICAN TRUST AND SAVINGS BANK
ii.Hiiiiiiillllilllllllli.
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